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ATHLETIC COMMITTEE 
Recommendation 
SR-90-91-(102)254 (AC) 
To approve the attached budget* for the Athletic Department for 1991-92. 
FACULTY SENATE PRESIDENT: 
APPROVED t 
BY sENATE: c~UJJdk , DATE: t.f,!.;1.sl q I 
(j I 
DISAPPROVED 
BY SENATE: _______________ DATE: __ _ 
UNIVERSITY PRESIDENT, JS;; Cf·,~~ I APPROVED: __ j/ _ ,,,/ · "\.. DATE: s-/<r/7/ 
I 
DISAPPROVED.: _______________ DATE:. ___ _ 
COMMENTS: 
*Summary of budget is attached. Complete budget is available for inspection in the 
Faculty Senate Office, 209-A Northcott Hall. 
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